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Abstract: 
This study deals with semiotic findings about the significance of the stars in its dual 
contradictory aspects, both the positive and the negative as found in the Mesopotamian 
civilization. Stars, in mid nights have been the means of guidance both on the land and the 
sea. People make use of them to determine the time (the day, the month etc), as well as the 
inference of knowledge through which the road map came into existence and widened the 
intellectual channels in reading fortunes, horoscopes and characterized as signs or 
benchmarks by which its consistent rhetorical practices became marketable among people 
until today. This study is quite different from the previous studies in the sense that it deals 
with two significant aspects which are: First; It focuses on the structural transformation of the 
significance of the star between two contradictory forms (the positive and the negative), 
beginning with the first culture dating back to the period of pre-history until the modern 
Babylonian age during which Mesopotamian civilization flourished. Moreover, this study 
attempts to present a modification and amendments on the findings of the previous researches, 
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 tI .slobmys eht fo noitamrof eht gnirud stpecnoc lacigoloehcra ot gnitaler esoht yllaicepse
 dnoces ehT  .gnitirw fo tnevda eht dewollof hcihw ,are nairemuS eht ot kcab setad
 si tcepsa lacinhcet eht morf tnatropmi tsom eht eb ot smees hcihw yduts eht fo ecnacifingis
 yllaer tI .noitalerroc cilobmys eht morf dezilairetam sah hcihw tnetnoc larutcurts eht
 neves laciremun eht ekil skool revetahw fo noitidda eht fo tluser eht sa rats eht deredisnoc
 ;epyt no desab ton si ereh eussi ehT .delgna thgie ro delgna evif si rats eht rehtehw ,ylno
 ylluf si ti taht tcaf eht dna rats eht fo ecnacifingis eht fo noitamrof no desab si ti rehtar
 gninaem dna ecnacifingis noitazilivic eht nrecsid nac ew siht morF .txet eht htiw detargetni
 wen a fo tnorf ni won era ew ,ecneH .yrotsih hguorht aimatoposeM fo ecnamrofrep dna
 smroF ehT“ :deltitne yduts ruo ni ynam fo tuo erugif a sa ecuded ew hcihw noisulcnoc
 tsom ehT ;"ydutS citoimeS a gnitirW erofeB arE eht strA citsalP naimatoposeM ni smetsyS
 doG taht elpoep fo efil eht ni lativ os era srats eht taht si ereh noitnem tsum ew rotcaf lufhturt
 .na'ruQ yloh eht fo sretpahc eht fo eno retfa meht deman ythgimlA
 
 
 rebmun eht fo morf ,ratS ,dohtem citoimeS ,noitaziliviC naimatoposeM ,reifingiS :drowyeK
  .neves
 
 
 ملخص : 
 
تتناول ىذه الدراسة دالَّ النجمة في الحضارة الرافدينيَّة بين متناقضين: الإيجاب والسَّلب دراسة سيميائيَّة، فقد كانت  
... إلخ.). فضلا -الشهر –الكواكب وسائل يهتدون بها ليلا في البراري والبحار ويستعان بها لتحديد الوقت     ( اليوم 
خارطة الطريق حتى اتسعت مجرياتها الفكرية في قراءة البخت، والأبراج بوصفها علاماٍت  اعن الاستدلال المعرفيِّ بواسطته
دالَّة لا زالت تتساوق بممارساتها الخطابية ليومنا ىذا. قد تكون ىذه الدراسة مختلفة عن غيرىا من الدراسات السابقة 
تم بترصد الُبعد التركيبّي لتحول داّل النجمة بين أنها ته -لجانبين أساسيين مما حققت على ضوء ذلك أىميتها في: أوًلا :
قبل الكتابة" حتى العصر البابلّي الحديث من  مامتناقضين ( إلايجاب والسَّلب) ابتداًء من الثقافات الأولى لعصر "
نها التي تعتبر فترة الحضارة الرافدينيَّة؛ وبالتالي فالدراسة ىذه تعديل لما توصلت إليو الدراسات السابقة ولا سيما الآثارية م
تشكيل ىذا الرمز ابتداًء من العصر السومريِّ أي بعد ظهور الكتابة. أما الأىمية الأخرى فهي الثانية والأىمُّ من الناحية 
الفنية فقد جسدت مضامينها الإنشائية من طبيعة التعالق الرمزيِّ الذي يعتبر أن النجمة ىي حاصل تجميع شكل الرقم سبعة 
اء أكانت نجمة خماسية أم ثمانية ،.... إلخ... فلا تعتمد القضية على النوع بقدر اعتمادىا على كيفية تشكيل لا غير، سو 
دال النجمة بشكل كلي متكامل مع النص، ومنو نستشف المدلول الحضاري والأدائي على مرِّ العصور من الحضارة 
ل واحد من مئات الأشكال التي تضمنتها أطروحتنا الموسومة بـ الرافدينيَّة. وعليو فإننا أمام استنتاج جديد انتقيناه لشك
دراسة سيميائيَّة". وأصدق مانشير إليو في ىذا  -"أنظمة الأشكال في الفنون التَّشكيليَّة الرافدينيَّة عصر ما قبل الكتابة 
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ى بو إحدى سور القرآن الخصوص ىو حسن اختيار الله سبحانو وتعالى للنجم لما لو من أىمية في حياة الناس لتتسمَّ 
 الكريم.
 
 الكلمات الأساسية: دال، حضارة وادي الرافدين، المنهج السيميائي،  النجمة , شكل الرقم سبعة.
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 مقدمة: 
 
توحد الخطاب النصي لدال النجمة الرافدينية بموضوعيها الايجاب, والسلب تحت رؤية بنائيو واحدة قائمة على تجميع شكل الرقم 
) عدة مرات لا غير , وقد انفتحت من خلال ىذه الرؤية صور النجمة الخماسية , والسداسية , والسباعية, والثمانية...إلخ. 7(
قبل التاريخ, وفنون العصور التاريخية بشكل ملحوظ من الحضارة الرافدينية .... لذا حاولنا  التي ظهرت مع فخاريات عصر ما
ب, دراسة الكيفية الانشائية لدال النجمة في الحضارة الرافدينية أوًلا, ومن ثم لزاورتها مع كم من النماج الدوضعية الدنشطرة بين الايجا
 والسلب.  
 
 نية :مفهوم النجمة في الحضارة الرافدي .1
 
فعل يأخذ طابعو  أو كرد  ،حتواء بيئتولاعبر عن نفسو ة ت  شارات حركي  إة الى لى ترجمة تلك الرسائل البصري  إانسان البدائي  لإلجأ ا 
شياء"الأ نسان ىو مقياس كل  لإي اأعتباره " الدعبر با الشكلي  
والتجسيم المجرد (  ،الدتشكلة بين نزعتي التشبيو ( درجة الصفر ) 1
 .) طل درجة الد
 
نسان القديم حتى أخذ يتابع لإشياء التي شغلت فكر الأمن أىم ا ةلا واحدإوما الكواكب اللامعة التي تتًآى في السماء 
على الحوادث وحياة  تأَثير لذا منمنو بألوىيتها لدا  اعتقادا ًقرانًا مع شروق الشمس ومغربها إو أمواكبة  مراحل تطورىا الحركي  
منوا آة حيث ولا سيما في الحضارة الرافديني   2ديان "لألوىية النجوم والكواكب في الكثير من اأشاع الاعتقاد بو نسان " الإ
، والشمس  التي ن عتت بالكوكب الحسن"القمر ، و الزىره "  3بالثالوث الدقدس
بعاد من حاصل الأ وقد ص و ر بشكل سداسي   4
 ). 1 (شكل .)7ثلاثي للرقم (تجميع 
 
 
 
 
 
                                                             
  72ص. عىٌذاتللٌشر . لبٌاى::فاٌس كن ًقش. ترجوتإِشاراث ُرهىز وَأساطٍر).2001. (لىك  ، بٌىا 1
 nretseW dna nretsaE  ni slobmyS fo yranoit ciD detartsul l I  . )4991(  .semaJ  , l laH 2
  . 801  ,701PP  .yarruM nhoJ :nodnoL  .not seluP sirhC  :)det art sul l I ( . trA
 .)97 -57 :6( ma nA -LA :naruQ3
). 1912, و القمني, سيد لزمد . (251ماليزيا: الجامعة الاسلامية العالدية في ماليزيا. ص ). دراسات في الآثار والتاريخ القديم. 2201أنظر: ياسين, غسان طو. (للوسٌذ  4
  .32 -2). ص 33الزىرة بين الخصب والحرب. لرلة الكرمل . العدد (
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 يوضح بنية الثالوث الدقدس من الشكل الذندسي السداسي :1شكل
 
من  ةالناتج = السنو ً ) شهرا ً21= ( ) شعاعا ً21لتشكل لنا (ضلع الشكل السداسي  أ) على عدد 7ولو بنينا ذات الرقم (
ضافوا إليها النيرين أزحل ) ثم  ،الدشتًي  ،الدريخ  ة،الزىر  ،ىي ( عطارد و ،سبعة الللمجموعة الشمسي   ةتجميع الكواكب الخمس
 –حد لأا ،حل ز   –السبت (:سبوع السبعة على التواِل لأيام اأوالقمر) لتصبح سبعة ؛ وىي حاصل جمع ،الكبيرين ( الشمس 
 .)2شكل(5)الزىرة. –الجمعة  ،الدشتًي  –الخميس  ،عطارد  –ربعاء الأ ،الدريخ  –الثلاثاء  ،القمر –الاثنين  ،الشمس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شعاع على الشكل الذندسي السداسي 21يوضح تأسيس  :2شكل
                                                             
  . 11 -21). ص 12). المجلد (2العدد عند قدماء العراقيين. لرلة سومر . الجزء ( -الدكان –). عالم الزمان 2912حسن, زىير لزمد. ( 5
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) ضلع = لصمة سداسية في عصر ما قبل الكتابة من 21السداسي لدال النجمة الدكونة من (لقد تحققت بنية الشكل 
 ).3شكل (على وف  موضوعو الدعلن  الخير والشر ... كل   يجاب والسلب،لإمداىا الدوضوعي في جانبي ا. الدتسعثقافة ( اريدو )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 للشكل السداسي   يوضح البناء الذندسي   :3شكل
 6الدتحف العراقي -لف الرابع قبل الديلادلأاأواخر  اريدو فيعصر ما قبل الكتابة ثقافة من 
 
 
 ة الرافدينيَّ  ةالنجم الرؤية الموجبة لدال ّ .2
 
 دال  ]ول : لأالخصب ) .الدوضوع ا –الجمال  –( الحياة   ةنشائيإمواضيع  ةالنجمة في ثلاث الدوجب لدال   ينفتح الددلول الخطاب  
ةلذلآبا الخاص   بدي  لأينعتها بالزمن ا همبعضولاسيما الحياة الدستقبلية و   [النجمة = مدلول الحياة  
) وبو  5لو بالعدد (  ز َم ِر   وقد 7
.  ةنقطة واحد منو ، على الدائرة ألى خمسة أجزاء مرتبة على شكل دائرة بحيث يكون موقع الصفر والخمسة في نف الزمن إص  
 .  )4شكل(
 
                                                             
  .652العراق:دار الرشيد للنشر،ص. بلاد أشور. م)0891(. أندريو َ, بارو 6
 detartsullI na aimatoposeM tneicnA fo slobmys dna snomeD sdoG.)2991(.neerG ynohtnA dna ymereJ ,kcalB7
 .741P .muesuM hsitirB :nodnoL .sdrakciR asseT )snoitartsullI( .yranoitciD
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 لذةاحتساب زمن الآيوضح  :4شكل
 
 
 1لانهاية في متواليات عددية متسلسلو  (   لى ماإبدي ) الدكرر لألذو الآالنظام الستيني  وىو ( زمن ا في دلالة شكلتت
ظهر في علامات فخار ، وقد ا يساوي ستين ثانية قديما ًحاصل جمعه8) 5 1 4 2 2 5 2 3 4 4 5 4 1 3 3 5 3 2 1
الحركة الدائرية الدتكاملة بين جدليتي ـ أي لا نهائي  ـ قبل الكتابة  بشكل ما عصر9ق.م)0055 -0006(بحدود ثقافة سامراء
 .)5شكل (الاستسقاءالدرأة والرجل طقوس 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 .11 -21). ص 12). الوجلذ (2العذد عٌذ قذهاء العراقٍٍي. هجلت سىهر . الجسء ( -الوكاى –). عالن السهاى 2912حسي, زهٍر هحوذ. (8
 .11 -21). ص 12). الوجلذ (2العذد عٌذ قذهاء العراقٍٍي. هجلت سىهر . الجسء ( -الوكاى –). عالن السهاى 2912حسي, زهٍر هحوذ. (9
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 ..
 
 
 
 
 01افة  سامراءعصر ماقبل الكتابة من ثق :5شكل
 
التوال العددي الدتكرر  هو علامة مؤشرة الى دال  فما الرجل ( العقرب) أربعة،لألى دال الجهات اإىي علامة مؤشرة  ةفالدرأ
 .التوضيحي للمخطط الساب    )6شكل()  5) و (  0 ( يتقاطعان في مركز الدائرة عند دال   كلاهماو  ؛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الساب  يبين احتساب الوقت: رسم توضيحي للمخطط 6شكل
                                                             
 .13. ترجوت: عٍسى سلواى & سلٍن طه التكرٌتً. بغذاد: الوكتبت الىطٌٍت. صسىهر فٌىًها وحضارتها). 7712أًذري. (بارو,01
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الدنفتح في ثقافة  للنظام العلامي  [النجمو  = الجمال  دال   ]عةوضح الدنفرد في موضو لأا) 7الرقم ( ظهرلرالفي حين ي
 ،بين مربع وآخر ( الصفر قبل الكتابة حيث الطابع الجمال الدكرر التوال  ما ق.م ) عصر  0084-0055(  بحدود حلف
 ).7من جهو، والنظام الستيني                من جهو  أخرى  (شكل             العين الحامية  حده في دال  والخمسو ) الدت 
 
 
 
 
 
 
 
 11الآلف الخامس ق.م)( من ثقافة حلف لعصر ما قبل الكتابةفخار مزخرف:7شكل
 
في التًابط الرمزي [= مدلول الخصب   ةالنجم دال    ]( لررد ) حق  الانفتاح الثالث   تشكلت جميعها بطابع زخرفي  
يت زوجتو عشتار الثور أحد ألقابو ؛ وس   د عشتار )حتى ع   ةلذلإلو الخصب  ( دموزي زوج اإ) مع العنصر الدذكر في الطبيعة(للثور 
لدشبك على شكل لسروط طويل يعلو لو دموزي الدتشكل من جذع النخلة الإللرمز الثابت فا،) لدرافقتها لوبنجمة (الدساء أو العشاء
 وقدق.م ) 0003كلاهما بشكل واضح في الفتًة السومرية بحدود (فقد ظهر  ) 7لوىيو .(لأوي على رموز اتقمتو عجلو شمسية تح
 .)8شكل.(21)م لأاالدعبوده ( عشتار برمزية ةلذلإلى درجة ربطت اإمومة لأن بصفة اتً حملا موضوع الخصوبة والتكاثر الدق
 
 
 
 
 
 
 
 
 31لو دموزيلإشجرة الحياة رمز ا:8شكل 
                                                             
  . 89:دار الرشيد للنشر، ص. سومر فنونها َو حضارتها م) ،7791بارو، .أندريَو، ( 11
, ص 1-2).العذد 23. الوجلذ (هجلت سىهر .لاكذٌتشخصٍت الالهت الام ودور الالهت اًاًا عشتار فً الٌصىص السىهرٌت وا).9712. (ًائلحٌىى،  21
  .02-11
  .822ص . الاردن: الدطبعة الأىلية 1إلصيل سومر. ط. .)8991( .الداجدي، خزعل 31
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 ة جمو الرافدينيَّ النَّ  الرؤية السالبة لدال ّ .3
 .)9شكل(حاصل تجميع النجمة الثمانية فيلى البنية السالبة إ) من بنيتو الدوجبة  7ينزاح الرقم ( 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 41ق.م) الدتحف العراقي /بغداد 0023( القديم بحدود  من العصر السومري:9شكل
 
ساس النظام أ) " رمز عددي للمكان قائم على  8ا بدال الرقم ( قران ًإبالدوت والحياة الزائلة  وقد و ِصَفت تلك النجمة
الدتوالية داد علأ؛ فعند جمع تلك الى ما لا نهاية إ) الدكرر  4 3 1 2) للمتوالية العددية (  2قم ( ر من ال ويبدأ )8العشري " (
 ةالدالحياة الدتو  ]ائل تتشكل بشكل لا نهائي ز  ة) في نقطة واحد 0,8. بحيث يكون موقع ( 51قديمة لضصل على عشر ثوان  
 .)01شكل([والدوت
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 يوضح الزمن البشري :01شكل
 
ي أ " فنجدىا ينم سأر ة نمسل  "في كما وردت ق.م)   0332( كدية حوال لأفي النصوص ا لشا يفسر كثرة توارد النجمة
 .)11شكل)الحرب  في ساحة من وقع الخطر الحمايةو  ،لوىيةلأا شارًة  دلالية علىإالنجمة تعتلي القمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).ق, م 8122-4522(بحدود كدي،من العصر الأرمز النجمةباعلاىا يزين رام سين: مسلة ن11شكل
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العصر  من يضا ًألدشاركتها في الحروب  61( بنجمة الصباح ) ةلذة عشار الدنعوتلإفي حين شاع ظهور النجمة الثمانية مع ا
 )21شكل()ق.م 5951 - 4002(بحدودالبابلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 71مزين بالنجمة الثمانية يزين رأسها تاج عشتار المحاربة : رمز الآلذة21شكل
 .)31شكل(.عنها بدلا ً ةعلى بنية النجمصولجان عشتار المحاربو فقط حيان ينسدللأوفي بعض ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 81النجمة بتكوينالمحاربهصولجان عشتار : 31 شكل
  nainolybaB ehT ,7002 ,nylodnewG.kcieL
 .401P ,egdeltoR:adanaC&ASU,dlroW
                                                             
, و الخزعلي, 993ص). عظمة بابل موجز حضارة بلاد الرافدين القديمة. ترجمة : عامر سليمان. الدوصل: دار الكتب للطباعة والنشر. 2212للمزيد راجع : ساكز, ىنري. (61
 .55. عمان : دار  الشروق للنشر والتوزيع. ص 2). الدعتقدات الأمورية. سلسلة التًاث الروحي للإنسان. ط0001ماجد (
 22ص .الاىلية:الاردن .)1(ط .إلصيل بابل).8991(.خزعل ,الداجدي71
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النجمة الثمانية بشكل مكثف مع  ويلاحظ فيها تداخل،من الحضارة الرافدينية ةويقصد بها الفتًة قبل الأخير شورية لأفي الفتًة ا
 سباب التالية :لأوتارة اخرى مع القتال ل ،تظهر تارة مع مواضيع الصيد ةالصلددوات . وذلك بحكم طبيعتها لأا،و الزي  ،الحلي 
 
سهل على الدقاتلين معرفة خارطة الطري ي  شارية لدعرفة اتجاىات العالم لشا بوصفها وسيلًةإتدخل النجمة  -1
بسهولة دون  91
 .)41شكل(لال في ساحة الحرب ضال
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دقو تتاب ةمجنلا ملاع ةهمنميإةلى عوضوم في ةيمومعلا ةجرد ناويلحا،اولإناسن21,(لكش16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لكش16 :ناويلحا عم ةمجنلا لوخد  نمثيدلحا يروشلأا رصعلا22 
 
لا ةيلبابلا ةتًفلا فيوةيمدق ا ةمجنلا طوطخ عيمتج دلصلأعبر:يىو ،ة 
1- الأ  يقف 
 
2-   يدومعلا 
 
3-  لئالدا 
 
4- سكاعلدا لئالدا 
 
                                                                                                                                                                                              
20 يدجالدا, لعزخ. .ليلصإ .لباب  .ص10  
21 Bertman, Stephen.(2003).Handbook to life in ancient Mesopotamia. United States of America: Oxford 
University.P 184 
22Bertman, Stephen.Handbook to life in ancient Mesopotamia.P 272. 
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 ول خارطة توضع في العراقأوىي  ،الى اكتشاف خارطة العالم تلك التي قادت شورية لأوسع من البوصلة اأنفتح بشكل توجميعها
 .)81،71شكلماضية ( سنو 0004القديمحوال  العهد البابلي   من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلاد  -2بابل  -1للتصنيف الجغرافي التال ( مركز العالمىي أن بابل القدامى ين يتوضح تصور العراق خارطة العالم : 71شكل 
 -9 ،الذور الذي يصب في نهر الفرات -8 ،قرع من الفرات -7 ،نهر الفرات -6 ،بلاد -5 ،مدينة -4 ،جبال -3 ،أشور
 .32)بلاد البحر  -01 ،في البحر المحيطالقناة التي تصب 
 
ي أ" لقد حان الوقت لكي نقدر دون :العري  من مقولة ( السير جون كلوب )  فضل تعلي  على ىذا الدنجز الحضاري  ألصد وما 
 .ة في تاريخ الجنس البشري  سهام الحضارة الرافديني  ،إتحيز 
 
" ككل متكامل ومستمر    للجنس البشري   لى التطور التاريخي  إة  ح  كثر ص ِأن ننظر نظرة أوىذه العملية تمكننا من  
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ً خب ت  هي  ا ل ب ا حث ٍ ي  ا ل عرا ق ٍ ٍ ي. ا ل عل ىم  وا ل وعا رف.  فً  كت اب  (حَ ضا رة  ا ل عَ راق) .  ) .5912ا ل را وي,  ف ا روق  ً اصر.  (32
 .003 -091. ص 1دط  .  ب غ ذ ا د :  دَ ا رُ  ا لحرٌ ت  ل ل طب ا عت .  ا لجسء
 .1). منشورات وزارة الثقافة والاعلام. دار الرشيد للنشر. ص221). حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين. سلسلة دراسات (0912سوسة , أحمد. (42
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 نتائج الدراسة   -4
) كتحصيل حاصل في بنيتو الانشائية سواء كانت ايجابية ام سلبية بمدلول واحد اساسي ىيمن على  7دخل الرقم ( 
 لخ) إ لوىية سواء كانت لصمة ( خماسية، سداسية، ماانية ...جميع النصوص الخطابية في مدلول الا
 
 التوصيات  -5
 .) 7صل تجميع الرقم (وحدوية فكرة حاو  لرؤية رات الاخرى لتعزيز االقيام بدراسات مكملة لباقي الحضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 خارطة العالم من القسم الخلفي -ب خارطة العالم  من القسم الامامي   -أ
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